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RESUMEN 
 
En el presente informe de experiencia profesional, se exponen las actividades que se 
realizaron en el proyecto de implementación del módulo de IM-PS de SAP R3, para la 
empresa YURA S.A., donde, se puso en riesgo su salida en vivo, no se podía culminar con 
el total de pruebas de integración del módulo de MM con PS. SAP R3, es un ERP que basa 
su fortaleza en tener sus módulos totalmente integrados, lo que le permite en una fracción 
de tiempo, ofrecer disponibilidad de datos, para realizar funciones para la que fue 
diseñado y configurado, brindando en los flujos de información, calidad y consistencia de 
datos (integridad lógica) y con el apoyo de las características que tienen que ver con 
elementos de hardware, poder brindar disponibilidad del sistema (integridad física). Como 
parte de la solución del problema, se me contrata como consultor SAP freelance, para 
reforzar el equipo de proyecto, asumiendo la responsabilidad de reformular el plan de 
actividades para implementar la integración de los módulos de MM y PS, aplicar buenas 
prácticas en su ejecución y uso de la metodología ROADMAP ASAP, llegando a cumplir 
con el objetivo propuesto. 
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ABSTRACT 
 
 
In this report on professional experience, the activities carried out in the implementation 
project of the SAP R3 IM-PS module for the company YURA SA, where their live output 
was put at risk, were exposed. culminate with the total integration tests of the MM module 
with PS. SAP R3, is an ERP that bases its strength on having its modules fully integrated, 
which allows it in a fraction of time, to offer data availability, to perform functions for 
which it was designed and configured, providing in the information flows, quality and 
consistency of data (logical integrity) and with the support of the characteristics that have 
to do with elements of hardware, to be able to provide system availability (physical 
integrity). As part of the solution to the problem, I was hired as a freelance SAP 
consultant, to reinforce the project team, assuming the responsibility to reformulate the 
plan of activities to implement the integration of the MM and PS modules, apply good 
practices in its execution and use of the ROADMAP ASAP methodology, reaching to fulfill 
the proposed objective. 
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